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 چکیده
کلـک هبّیبى ثِ ػٌَاى يکي اص گًَِ ّبی هْن اهتلبدی هحؼَة  ،گًَِ 006ثیؾ اص  ثب خلیح كبسع ثیي هبّیبىدس
لبٍت ّبيي ثب ػبيش هبّیبى داسًذ ٍ اسگبى ّب ت ، ػولکشد ٍ تشکیت ػبختبسیسيختياص ًظش  کلـک هبّیبىذ. ًهي ؿَ
هبّي  هٌظَس ثشسػي ػبختبس ثبكتي گٌبد تحوین حبضش ثِ هبًٌذ ثؼیبسی اص هبّیبى پْي ديگش کوتش ؿٌبختِ ؿذُ اًذ.
ػذد  04اًدبم ؿذ، ثذيي هٌظَس تؼذاد اػتشاحت دٍ كلل تَلیذ هثل ٍ  دس )silatneiro assolgyruE( کلـک ساػتگشد
دس دٍ ًَثت اٍايل تیش هبُ ٍ اٍايل هْش هبُ هَػي  صًگي دس هٌغوِ خَسخَساص توشيجب ّن اًذاصُ ساػتگشد  هبّي کلـک
اص اًدبم ثیَهتشی، تـشيح ٍ تَصيي ثبكت گٌبد  پغ .خوغ آٍسی ؿذ2931تَلیذ هثل ٍ تَلیذ هثل) ػبل  ؿیش (كلَل
هوبعغ ؿذ.  تثجیت دس هحلَل ثَئيٍ گٌبد آى ّب ًوًَِ ثشداسی  ثبكتاص ، ) ISGگٌبدٍػَهبتیک ( خْت تؼییي ؿبخق
هیکشًٍي اص آًْب  5ٍ ػپغ ثشؽ هوبعغ  کشدىآثگیشی، ؿلبف ػبصی ٍ پبساكیٌِ  ؿبهل هشػَم ثبكتي عجن سٍؽ ّبی
ًتبيح ٍخَد . ثِ ٍػیلِ هیکشٍػکَح ًَسی هَسد هغبلؼِ هشاس گشكت ًذ. هوبعغ ثبكتي تْیِ ؿذُتْیِ ٍ سًگ آهیضی ؿذ
ّبی  هشاحل هختلق ػلَلْبی خٌؼي سا دس ّش دٍ ًَع گٌبد ًش ٍ هبدُ ًـبى داد کِ دس كلل تَلیذ هثل ػوذتب ػلَل
ثیضِ ٍ تخوذاى هبّي کلـک ساػتگشد دس دٍ كلل اختلاف هؼٌي داس  یثشا ISGخٌؼي ثبلؾ سٍيت ؿذ، ؿبخق 
 ًـبى داد.
 
 تخوذاى، ثیضِكت ؿٌبػي، کلـک ساػت گشد، خلیح كبسع، ثب کلیدی: واژگان
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 مقدمه. 1
آثضيبى يکي اص هٌبثغ هْن ؿزايي ثشای اًؼبى هي ثبؿٌذ 
ٍ سًٍذ سٍثِ اصديبد آلَدگي ّبی اکَػیؼتن ّبی آثي 
ثِ ٍيظُ دس دٍ دِّ ی اخیش هحیظ صيؼت آثضيبى سا ثِ 
كیذ ثي سٍيِ  ثِ دلیل هخبعشُ اًذاختِ ٍ اص عشكي
ًؼل ايي هَخَدات دس هؼشم خغش هشاس گشكتِ اػت، 
سٍ ثشای حلبظت ٍ ثْشُ ثشداسی ثْیٌِ اص ايي اص ايي 
 ٍيظگي ّبی صيؼتي ٍ هذيشيت رخبيش آًْب ثبيذ اصهٌبثغ 
اعلاع حبكل ؿَد. ثٌبثشايي تحویوبتي اص هجیل 
 ؿبهل ثیَلَطی ٍ كیضيَلَطی تَلیذ هثل ايي هَخَدات
دس اؿلت  اًذام ّبآًبتَهیکي ٍ ثبكتي  ػبختبس ؿٌبػبيي
هَاسد ثِ عَس هؼتوین يب ؿیش هؼتوین ػْن هبثل 
پَػتي ٍ ّوکبساى، ( تَخْي دس کؼت اعلاػبت داسد
 ).4731
شای صًذگي دس ثؼتش ػبصگبسی کلـک هبّیبى ثساػتِ 
حلِ لاسٍی دس يک پغ اص هش داسًذ ٍ چـن ّبی آًْب
سٍی ثذى آًْب  كلغ ّبی گیشد.عشف ثذى هشاس هي 
 دٍ ًَع هي ثبؿذ ّشاص گشد يب ؿبًِ ای يب 
َدُ ٍ ثيبصی دس ؿبلجبايي هبّیبى ). 7891 ,retsewerB(
هتشی  01 -002ثیـتش دس اػوبم ٍ دس هلت ّب 
تـزيِ  ).5991 ,lladnaR( صًذگي هي کٌٌذ
ٍ ػوذتب اص هَخَدات سيض کق صی  ی داؿتِگَؿتخَاس
دس  ٍ ػوذتب )1991 ,nabnabaC( هي ًوبيٌذتـزيِ 
ٍ دس هحل ّبيي هٌبعن گشهؼیشی ٍ ًیوِ گشهؼیشی 
کِ ثؼتشّبی ًشم ٍخَد داسد يبكت هي ؿًَذ 
ثب تَخِ  ثِ ايٌکِ ). 7891 ,yluaP dna tsruhgnoL(
ي اص يکن ثبلااًبحیِ ؿوبلي خلیح كبسع داسای تش
هَخَدات ثٌتیک اػت، ثٌبثشايي ؿشايظ صيؼتي ثؼیبس 
ايي هبّیبى ٍخَد داسد (ًیلؼبص ٍ  هٌبػجي ثشای
 ).4831؛ ػجضػلیضادُ ٍ ّوکبساى، 0831ّوکبساى ، 
) )silatneiro assolgyruE د کلـک هبّي ساػتگش
يکي اص گًَِ ّبی هتؼلن ثِ ايي ساػتِ اص هبّیبى ثَهي 
 خٌغ ثَدُ کِ اص ًظش خٌؼي، خذااػت خلیح كبسع 
ٍ هؼوَلا داسای يک  )3891 ,rehctelF dna notruB(
كلل تَلیذ هثلي ( اٍاخش ؿْشيَس الي اٍايل هْش) ٍ 
اػت  (اٍاخش خشداد الي تیش)كلل اػتشاحت يک 
 ,adoH dna lluqitA ;3891 rehctelF dna notruB(
آى تَلیذ  ٍ هَکَػي کِ اص ). پَػت ايي هبّي8991
ًوؾ ثؼیبس هْوي دس حلبظت اص ايي هبّي هي ؿَد، 
َلیذ هثل پشاکٌؾ ػلَل ّبی داسد ٍ دس كلل ت
ي ّبی هَکَػي ثِ یتشؿحي پَػت  ٍ تٌَع پشٍتئ
كَست اختلبكي دس هي آيٌذ، کِ احتوبلا ثِ دلیل 
حلبظت ٍ خلَگیشی اص خشاؽ دس اثش ػبيیذُ ؿذى ثِ 
ثیـتشيي تؼذاد ػلَل ّبی اػیذی هَکَع دس ثؼتش 
هؼوت ؿکوي هبّي هشاس هي گیشًذ (استلبػبت، 
 .)0931
ب گٌبد خٌؼي هبدُ کِ ثِ كَست دٍ ًَاس تخوذاى ّب ي
عَيل دس اهتذاد دٍ ػَی ثذى کـیذُ ؿذُ اًذ دس 
دس  اػتخَاًي اص يکذيگش هدضا ثَدُ ٍ ىاؿلت هبّیب
). 2931ؼتجشی، ثشخي هتلل ثِ ّن هي ثبؿٌذ (خل
 اص ًظش تخن سيضی اػتخَاًي ىتخوذاى دس هبّیب
ى ٍ هؼوَلا اص ًظش كؼبلیت ثِ دٍ ًَع تخوذاى ّوضهب
 ,.la te melaS(تخوذاى ًبّوضهبى ديذُ هي ؿَد 
). ثیضِ ًیض دس هبّیبى اػتخَاًي هؼوَلا داسای 9991
، اص ًظش دٍ ػبختبس لَثَلي ٍ تَثَلي هي ثبؿذ
ػبختوبًي ثیضِ هبّیبى اػتخَاًي ثبلؾ، کیؼِ ای تِ 
 ثؼتِ ٍ دساص اػت کِ اص دٍ ثخؾ ثیٌبثیٌي ٍ لَثَلِ
ؿبهل كیجشٍثلاػت،  ٌيثیٌبثیتـکیل ؿذُ اػت، ثخؾ 
 ػلَل ّبی ثیٌبثیٌي، سگ ّبی خًَي ٍ لٌق ثَدُ ٍ
ثخؾ لَثَلاس ؿبهل ػلَل ّبی ؿیش خٌؼي ٍ ػلَل 
 ت. ػلَل ّبی ؿیش خٌؼي ثخؾ لَثَلِّبی صايب اػ
ًیض ؿبهل ػلَل ّبی ػشتَلي اػت کِ ػلَل ّبی 
 صايبی تَلیذ کٌٌذُ اػپشهبتَػیت سا احبعِ هي کٌٌذ
). دس ثشخي 8991 ,.la te kaarK ;6891 ,dralliB(
هبّیبى كؼبلیت اػپشهبتَطًض دس عَل ػبل اداهِ داسد ٍ 
دس ثشخي هبّیبى ايي كؼبلیت تٌْب دس دٍسُ ّبی 
  ).6891 ,dralliBهـخق هبثل هـبّذُ اػت (
دس هَسد هبّي ثَدى اعلاػبت  هحذٍدثِ  ثب تَخِ 
ثیضِ بختبس ثبكتي کلـک ساػتگشد ٍ ًبؿٌبختِ ثَدى ػ
اًذام دس ايي هبّي ٍ تـییشات ايدبد ؿذُ  تخوذاىٍ 
دس كلل تَلیذ هثل، دس ايي تحوین  ی خٌؼي آىّب
ٍ ثبكت ّب  ايي ػؼي گشديذُ ثب ثشسػي هیکشٍػکَپي
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دس دٍ دٍسُ تَلیذ هثل ٍ  ؿبىهوبيؼِ ػبختبس
ثب اًَاع ػلَل ّبی خٌؼي ٍ تـییشات آًْب  اػتشاحت 
 دس ايي هبّي پي ثشد.
 مواد و روش ها. 2
 توشيجب ّن اًذاصُ بى کلـک ساػتگشداص هبّیػذد  04 
ٍ هْش هبُ (كلل دس دٍ ًَثت تیش هبُ (دٍسُ اػتشاحت) 
کِ  خَس صًگي اص تشال ثب اػتلبدُ اص تَس  تَلیذ هثل)
يک اص خَسّبی هٌـؼت ؿذُ اص خَس هَػي هي ثبؿذ 
كیذ ؿذ. خَس صًگي دس هحذٍدُ ی عَل خـشاكیبيي 
 03´تب  03° 72´ػشمؿشهي ٍ  94° 4´تب  94° 2´
هٌغوِ ًوًَِ ثشداسی  1ؿوبلي ٍاهغ اػت. ؿکل  03°
 سا ًـبى هي دّذ.
 
 . ًوـِ هحل ًوًَِ ثشداسی1ؿکل 
 
ػلبسُ گل هیخک  پغ اص ثیَْؽ کشدى هبّي ّب ثب
ٍصى ّش هبّي ثِ ٍػیلِ تشاصٍی ديدیتبل ثب دهت 
گشم ٍ عَل کل ثذى ثب اػتلبدُ اص تختِ  0/10
ي هتش اًذاصُ گیشی ٍ ثجت هیل 1ثیَهتشی ثب دهت 
شيح ؿذُ ٍ ثبكت . پغ اص ثیَهتشی، هبّیبى تـگشديذ
گشديذ. ًوًَِ ّبی گٌبد ثب اػتلبدُ اص گٌبد آًْب خبسج 
گشم ٍصى ٍ پغ اص آى دس هحلَل  0/10تشاصٍ ثب دهت 
 .دبم هشاحل ثبكتي تثجیت ؿذًذثجَت ثَئي خْت اً
ٍ ثِ  ثبكت ؿٌبػي هؼوَل عجن سٍؽ ّبی ًوًَِ ّب   
 eussit ,B11-xRهذل ( کوک دػتگبُ ّیؼتَکیٌت
تحت ثشًبهِ صهبى ثٌذی ؿذُ  )napaJ ,yrator ket
ثِ  ٍ ػپغ ُآثگیشی، ؿلبف ػبصی ٍ پبساكیٌِ ؿذ
 ,5422MR ACIELهذل ( کوک دػتگبُ هیکشٍتَم
ّب  اص آى هیکشٍى 5 هوبعؼي  ثب ضخبهت )ynamreG
سٍؽ  ثب اػتلبدُ اص  تْیِ ؿذ. هوبعغ ثبكتي تْیِ ؿذُ
ًذ. لام ّبی ؿذ ائَصيي سًگ آهیضی –ّوبتَکؼیلیي
 هیکشٍػکَح ًَسی سًگ آهیضی ؿذُ ثب اػتلبدُ اص
ًلت   etiloniDثشسػي ٍ تلبٍی هٌبػت تَػظ لٌض 
 ػیؼتن سايبًِ ایؿذُ ثش سٍی هیکشٍػکَح هدْض ثِ 
 .گشكتِ ؿذ erutpac oniD ٍ ًشم اكضاس
هیضاى سؿذ ٍ كلل ثشای تؼییي سٍؽ هؼوَل تشيي 
) هي ISGتخن سيضی اػتلبدُ اص ؿبخق سؿذ گٌبد (
ثبؿذ. ثش ايي اػبع ثب پیـشكت ٍ تَػؼِ گٌبد، هیضاى 
ٍصى گٌبد ًؼجت ثِ ٍصى کل ثذى ػٌدیذُ هي ؿَد. 
ثشای تؼییي ايي ؿبخق اص كشهَل صيش اػتلبدُ ؿذ 
                                           ). 3991 ,sawsiB(
   
  001×w/gw =ISG
 ٍصى گٌبد (گشم) gw =
 ٍصى کل (گشم) w =
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خغبی اػتبًذاسد ًـبى  ±ثِ كَست هیبًگیي  دادُ ّب
ثب اػتلبدُ اص ًشم اكضاس ػٌدؾ آهبسی  ُ ٍدادُ ؿذ
ثشای  .هَسد تدضيِ ٍ تحلیل هشاس گشكتٌذ 61SSPS
 kliw-oripahS  اص آصهَىًشهبل ثَدى دادُ ّب تؼییي 
ثشای ثب تَخِ ثِ ًشهبل ثَدى دادُ ّب  ٍاػتلبدُ ؿذ. 
 ISGثشسػي ٍخَد اختلاف هؼٌي داس دس ؿبخق 
هبّیبى دس دٍ كلل تَلیذ هثل ٍ اػتشاحت اص آصهَى 
اػتلبدُ ؿذ. سػن ًوَداسّب دس ًشم اكضاس  tset-T
 اًدبم گشديذ.  0102 llecxE
 
 نتایج. 3
ًتبيح هشثَط ثِ ثیَهتشی هبّیبى کلـک ساػتگشد دس 
 دادُ ؿذُ اػت.ًـبى  1خذٍل 
 
 يح صيؼت ػٌدي هبّي کلـک ساػتگشد خوغ آٍسی ؿذُ اص خَس صًگيب. ًت1خذٍل
 كلل تَلیذ هثل            كلل اػتشاحت  
 63/4 ± 7/27              93/61 ±3/27 عَل (ػبًتي هتش)
      045 ± 42/5               096 ±421/5 ٍصى (گشم)
 
دس ّش دٍ كلل تَلیذ هثل  هبّي هَسد هغبلؼِ تخوذاى
اص ًظش خلَكیبت ثبكتي داسای اًَاع  ٍ ؿیش تَلیذ هثل
کشٍهبتیي ًَکلئَع ٍ پشی  ًبثبلؾكَلیکَل ّبی 
ؿبهل كَلیکَل  دس حبل ثلَؽكَلیکَل ّبی  ،ًَکلئَع
كَلیکَل ، ٍصيکَل صسدُ ثِ ّوشاُ ٍاکَئل ّبی چشثي
ثَد ٍ دس دس ٍاهغ ًـبى دس هشاحل هختلق صسدُ ػبصی 
داد کِ تخوذاى هبّي کلـک ساػتگشد اص ًَع 
ًبّوضهبى اػت. اصعشكي تلبٍيش ثبكتي ًـبى داد کِ دس 
كلل ؿیش تَلیذ هثل ثیـتش ثبكت تخوذاى سا كَلیکَل 
ّبی ًبثبلؾ تـکیل هي دٌّذ ٍ ثبكت ّوجٌذ ثیٌبثیٌي 
اهب  ٍػؼت ثیـتشی ًؼجت ثِ پبساًـین تخوذاًي داسد.
تخوذاى سا كَلیکَل  دس كلل تَلیذ هثل ثیـتش ثبكت
ّبی ثبلؾ ٍ سػیذُ اؿـبل کشدُ اػت ٍ ًؼجت ثبكت 
. ّوجٌذ ثِ پبساًـین تخوذاًي ثؼیبس کن ؿذُ اػت
. تخوذاى هبّي کلـک ساػتگشد دس كلل A .2ؿکل 
 . تخوذاى دس كلل تَلیذ هثلCٍ  Bاػتشاحت ٍ 
ٍيظگي ّبی كَلیکَلْبی سٍئیت ؿذُ دس هوبعغ ثبكتي 
 :تخوذاى کلـک ساػتگشد
ّبی هشحلِ کشٍهبتیي ًَکلئَع کِ دس  كَلیکَل -
كلل ؿیش تَلیذ هثل ثِ كشاٍاًي دس تخوذاى هـبّذُ 
 ٍ ثیضَی کشٍی، ّب دس ايي هشحلِ، اٍٍػیتؿذًذ، 
 ػلَل اػظن ثخؾ آى ثضسگ ّؼتِ ، ثَدُ ٍخْي چٌذ
 ٍ دسؿت هشحلِ ايي دس هي کٌذ. ّؼتک ّب اؿـبل سا
ؿذُ ٍ دس ًَکلئَپلاػن ثِ كَست  يبكت کن تؼذاد ثِ
 ثَدُ ثبصٍكیلیک پشاکٌذُ هشاس داسًذ. ػیتَپلاػن ؿذيذاً
 A. 2ؿکل ( پزيشًذ هي سًگ ثخَثي ّوبتَکؼیلیي ثب ٍ
 ).. كلؾ ػیبُB. 2كلؾ ػجض ٍ ؿکل 
 اٍٍػیت اًذاصُكَلیکَل ّبی هشحلِ پشی ًَکلئَع،  -
 ػیتَپلاػن يبثذ، اكضايؾ هي تخوذاًي ّبی تیـِ دس
 سًگ پزيش ثب ّوبتَکؼیلیي هشحلِ هجل کوتش ثِ ًؼجت
 ّب . ّؼتِثَدُکشٍی  ؿکل ثِ اٍٍػیت ّب اؿلت .اػت
ؿذت ثبصٍكیلي  ض ٍهتوبي ای ّؼتِ ؿـبی ٍػیلِِ ث
ًؼجت ثِ كَلیکَل ّبی ثَدى ػیتَپلاػن آى ّب 
. كلؾ A. 2(ؿکل  کشٍهبتیي ًَکلئَع کوتش ثَد
 هشهض).
كَلیکَل ّبی هشحلِ ٍصيکَل صسدُ کِ داسای تؼذاد  -
دس ػیتَپلاػن چشثي صيبدی ٍاکَئل ّبی کَچک 
کَچک دس پیشاهَى ّؼتِ ؿشٍع ثِ  هغشُ ّبی ثَدًذ.
ؿکل گیشی کشدُ ٍ ثب سؿذ اٍٍػیت دس تؼذاد اكضايؾ 
 اًتْبی دس ٍ ؿًَذ هي ضسگتشث ضاًذاصُ ًی يبكتِ ٍ دس
پش  سا اٍٍػیت ػیتَپلاػن، توبم ٍصيکَل صسدُهشحلِ 
 . كلؾ آثي)B. 2(ؿکل  کشدُ ثَدًذ
كَلیکَل ّبی هشحلِ صسدُ ػبصی اٍلیِ کِ ثب ظَْس  -
گشاًَل ّبی صسدُ ای دس هؼوت هحیغي ػیتَپلاػن 
يٌَكیلي دس حَاؿي ثِ تؼذاد کن ثب ػبختبس ائَص
 . كلؾ هشهض).B. 2هـخق ؿذُ ثَدًذ (ؿکل 
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ًَيِ کِ تؼذاد كَلیکَل ّبی هشحلِ صسدُ ػبصی ثب -
دس  صيبدی ٍصيکَل ّبی صسدُ ای ثب اًذاصُ ّبی ثضسگتش
. كلؾ Cػشاػش ػیتَپلاػن حضَس داؿتٌذ (ؿکل 
 هشهض).
کَل كَلیکَل ّبی هشحلِ صسدُ ػبصی ثبلثیِ، كَلی -
گشاًَلْبی صسدُ ای دس ّبيي ثب اًذاصُ ثضسگ ثِ ّوشاُ 
ػیتَپلاػن کِ لايِ ّبی اعشاف كَلیکَلي دس آى ّب 
هوبعغ ثبكتي  2ضخین تش اص هشاحل هجل ثَد. ؿکل 
 تخوذاى سا دس دٍ كلل ًـبى هي دّذ.
 
 )، كلؾ هشهض(هشحلِ پشیهشحلِ کشٍهبتیي ًَکلئَع(. تخوذاى دس كلل اػتشاحت، كلؾ ػجض A. تخوذاى هبّي کلـک ساػتگشد 2ؿکل 
. تخوذاى دس كلل تَلیذ هثل، كلؾ آثي(هشحلِ ٍصيکَل صسدُ)، كلؾ هشهض (هشحلِ اٍل صسدُ ػبصی) ٍ كلؾ ػیبُ (هشحلِ Bًَکلئَع)، 
. كَلیکَل ّب دس هشحلِ صسدُ D. تخوذاى دس كلل تَلیذ هثل، كلؾ هشهض(كَلیکَل دس هشحلِ صسدُ ػبصی ثبًَيِ)، Cکشٍهبتیي ًَکلئَع)، 
 )E&H: گلجَل صسدُ. (سًگ آهیضی g: کَستیکبل آلَئَلي ٍ ac: ّؼتک صسدُ yn: ّؼتک، n: ّؼتِ، Nػبصی ثبلثیِ. 
 
ثبكتي ثیضِ هبّي کلـک ساػتگشد  ًتبيح ػبختبس
ًـبى داد کِ ثیضِ ايي ًَع هبّي هبًٌذ ثؼیبسی اص 
 اص ًَع لَثَلِ )8731(تبکبؿیوب،  بى اػتخَاًيهبّی
آى ثِ ساحتي غ ثبكتي کِ آسايؾ لَثَلي دس هوبعاػت، 
دس كلل ؿیش تَلیذ هثل  ).3ديذُ هي ؿَد (ؿکل 
 كضبی ثیضِ سا پش کشدُ ثَدًذػوذُ ػلَل ّبيي کِ 
ػلَل ّبيي پشاکٌذُ ثب ( ثیـتش اص ًَع اػپشهبتَگًَي
ّؼتِ ثضسگ ٍ گشد کِ ثب توؼین هیتَص تجذيل ثِ 
ّؼتِ ٍ  ثَد. )اػپشهبتَگًَي ّبی ثبًَيِ هي ؿًَذ
ّوبتَکؼیلیي ثِ خَد  بتَگًَي سًگّؼتک اػپشه
 یتَپلاػن آًْب سًگ ًگشكتِ ثَداهب ػ گشكتِ ثَدًذ
ثِ ًؼجت کوتش  ّوچٌیي . كلؾ هشهض).A. 3(ؿکل 
اػپشهبتَػیت ّبی اٍلیِ ٍ  ػبيش ػلَل ّب اصهجیل
ٍ  ثَدُ ايي ػلَل ّب اص اػپشهبتَگًَي کَچکتشثبًَيِ (
دس ايي كلل دس ثیضِ ديذُ  )تِ تیشُ داسًذؼيک ّ
 ًذذديذُ ؿ ثِ كَست تَدُ ّبيي. ايي ػلَل ّب ؿذ
) ٍ tsp. اػپشهبتَػیت اٍلیِ (B. 3(ؿکل 
اػپشهبتیذ ٍ ػلَل ّبی  )).tssاػپشهبتَػیت ثبًَيِ (
کِ اص هشاحل ًْبيي ثلَؽ ّؼتٌذ ثِ تؼذادد  اػپشهبتَصٍا
 ثیضِ دس كلل اػتشاحت ثؼیبس کوي دس هوبعغ ثبكتي
 هوبعغ ثبكتي. اهب دس كلل تَلیذ هثل دس ديذُ ؿذ
. C. 3(ؿکل  ثیـتش ػلَل ّبی اػپشهبتیذ ثیضِ
. B. 3(ؿکل  هبتَصٍااػپش ٍ ))tsاػپشهبتیذ (
. ػتبسُ ّبی ػلیذ تشاکن ػلَل C) ٍ zsاػپشهبتَصٍا (
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هـبّذُ ؿذ،  دس كلل تَلیذ هثل) ّبی اػپشهبتَصٍا
کِ هبّي کلـک ساػتگشد دس  ايي هؼئلِ ًـبى داد
داسد کِ ايي كؼبلیت دس  عَل ػبل كؼبلیت اػپشهبتَطًض
هوبعغ  3ؿکل . كلل تَلیذ هثل ثِ اٍج خَد هي سػذ
  ثبكتي ثیضِ هبّي کلـک ساػتگشد سا ًـبى هي دّذ.
هبّیبى ًش ٍ هبدُ ثشای ّش دٍ ًَع  ISGخق بًتبيح ؿ
داسی ثیؾ اص كلل دس كلل تَلیذ هثل ثِ عَس هؼٌي 
ًتبيح ايي ؿبخق سا ثِ  4ؿکل  ؿیشتَلیذ هثل ثَد.




. ثیضِ دس B ،: ػیتَپلاػنCٍ   : ّؼتِN. ثیضِ دس كلل اػتشاحت، كلؾ هشهض(اػپشهبتَگًَي) A. ثیضِ هبّي کلـک ساػتگشد، 3ؿکل 
. D ،(اػپشهبتیذ) ts،  اػتشاحت. ثیضِ دس كلل C ،(اػپشهبتَصٍا) zs(اػپشهبتَػیت ثبًَيِ) ٍ  tss(اػپشهبتَػیت اٍلیِ)،  tspكلل اػتشاحت، 
 ثیضِ دس كلل تَلیذ هثل، ػتبسُ ّبی ػلیذ (كشاٍاًي ػلَل ّبی اػپشهبتَصٍا)
 
 



















 فصل تولید مثل
 فصل استراحت
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 و نتیجه گیریبحث . 4
هغبلؼبت گؼتشدُ ای دسثبسُ تـییش ػبختبس ثبكتي ٍ 
اػتخَاًي عي سًٍذ هَسكَلَطی تخوذاى دس هبّیبى 
. ايي )2931خلؼتجشی، ( اٍٍطًض اًدبم ؿذُ اػت
تحویوبت ًـبى هي دّذ کِ هبّیبى اػتخَاًي اص دٍ 
ًَع تخن سيضی ثشخَسداس هي ثبؿٌذ. ًَع اٍل کِ تخن 
سيضی ّوضهبى اػت دس ثیـتش هبّیبى ًظیش هضل آلا ٍ 
تي ًظیش بًي دس هبّی ٍلي هبّي آصاد ديذُ هي ؿَد
. ايي سيضی اص ًَع ؿیش ّوضهبى هي ثبؿذتخن هبّیبى 
ًَع تخن سيضی ثِ هَخَدات اهکبى هي دّذ کِ ثِ 
ی ًوبيٌذ، الجتِ دكؼبت ٍ صهبى ّبی هختلق تخن سيض
ػبل اػت كلل تَلیذ هثلي اٍج تخن سيضی دس 
 ).9991 ,.la te melaS(
ثلَؽ هبّیبى اػتخَاًي ػَاهل صيؼت  يکي اص ػَاهل
هحیغي اص خولِ ًَس، دسخِ حشاست، ؿَسی آة ٍ ؿیشُ 
ظ هٌبػت ثش سٍی کِ ايي ػَاهل دس ؿشايذ ثبؿهي 
 گٌبد اثش کشدُ ٍ ثبػث -ّیپَكیض -هحَس ّیپَتبلاهَع
دس هبّي  ).5891 ,yttaMذ (ًٍػیت ّب هي ؿٍَسؿذ ا
ّؼتِ ع ي ًَکلئَهشحلِ کشٍهبتیدس  ،کلـک ساػتگشد
اؿـبل هي کٌذ. ػیتَپلاػن دس  سا ػلَل ثخؾ اػظن
ايي هشحلِ ثبصٍكیلي اػت کِ ثشاػبع گضاسؽ 
ًبؿي اص سيجَصٍم ّبی  )8002(ٍ ّوکبساى  sanedráC
 هشحلِ ايي دس ّؼتک ّب. كشاٍاى ٍ آصاد هي ثبؿذ
کن يبكت  ؿذُ ٍ دس ػشاػش  تؼذاد ثِ ٍ دسؿت
لَل ثِ هشحلِ ًَکلئَپلاػن پشاکٌذُ اًذ، اهب ثب ٍسٍد ػ
پشی ًَکلئَلَع، ّؼتک ّب کِ دس تؼذاد اكضايؾ ٍ دس 
اًذاصُ کبّؾ يبكتِ اًذ، دس پیشاهَى پَؿؾ داخلي 
ّؼتِ ثِ عَس هشتت هشاس گشكتٌذ. ثشاػبع گضاسؽ 
دسگَسخش هبّي دس هشحلِ  )7002(ٍ ّوکبساى   icikaC
پشی ًَکلئَع، ّؼتک ثِ چٌذيي ّؼتک کَچک تش 
پیشاهَى ّؼتِ هشاس هي گیشًذ. اًـؼبة هي يبثذ کِ دس 
 هشاحل عي ّؼتک ّب ٍ ّؼتِ دس دادُ سٍی تـییشات
اص  ثؼیبسی ػَی اص هختلق ّبی گًَِ اٍٍػیت سؿذ
 دادُ ًؼجت ّؼتِ ػٌتضی كؼبل كشآيٌذّبی ثِ هحوویي
). ثب تَخِ ثِ tlevekcarB 2891 ,.la te(ؿَد  هي
ػبخت  هحل ّؼتِ ٍ كؼبل ػٌتض خبيگبُ ايٌکِ ّؼتک
 اكضايؾ کِ سػذ هي سيجَصٍهي هي ثبؿذ، ثِ ًظش ANR
داسد.  ػبصی صسدُ ثب هؼتویوي استجبط ّؼتک، تؼذاد
ًخؼتیي ًـبًِ ؿشٍع تَػؼِ  هشحلِ ٍصيکَل صسدُ
 ,la te ednarG اٍٍػیت ثشای كلل تخن سيضی اػت
تـکیل لايِ  ٍ ٍاکَئل ّبی صسدُ ای  حضَس ).)0102
هشحلِ  ثبسص ايي ٍيظگي كَلیکَلي دس پیشاهَى اٍٍػیت
دس هشحلِ صسدُ ػبصی، اٍٍػیت  .ثَد کلـک هبّي دس
ػلت ايي اكضايؾ . ثِ ثیـتشيي اًذاصُ خَد هي سػذ
 پیؾ ػبصّبی اًذاصُ ػلَل، اًجبؿتِ ؿذى ٍػیغ
 ,ecallaW dna cavogeBذ (ثبؿ صسدُ هي پشٍتئیي
 ).8891
ثب تَخِ ثِ هوبعغ ثبكتي تخوذاى هبّي کلـک  
ع هختللي اص كَلیکَلْب دس دٍ ساػتگشد ٍ ٍخَد اًَا
کلـک هبّي تخوذاى كلل اػتشاحت ٍ تخن سيضی 
اص ًَع ًبّوضهبى تـخیق دادُ ؿذ،  هغبلؼِ ساػتگشد 
هبّیبى تي ػبختبس ثبكتي تخوذاى ثش ) 6002اثذالي (
گیذس دس  ٍَّس ٍ صسدُ دس خلیح كبسع ٍ ًیض هبّي تي
دسيبی ػوبى ًـبى داد کِ تخوذاى ايي هبّیبى اص ًَع 
 . ًبّوضهبى اػت 
داسای سكتبسّبی تَلیذ هثلي اص آًدبيي کِ هبّیبى 
هغبلؼِ سًٍذ ثلَؽ ثب  ّؼتٌذصهبى ثٌذی ؿذُ ای 
ثشسػي ثبكت ؿٌبػي ٍ سيخت ؿٌبػي ؿذد خٌؼي 
ػبختوبًي ٍ  هبثل پیگیشی اػت اص ايي سٍ تـییشات
ٍػیت ٍ تخوذاى هي تَاًذ دس ػغح اٍ سيخت ؿٌبػي
 ). 2931خلؼتجشی، هؼشف هشاحل هختلق ثلَؽ ثبؿذ (
ثیضِ هبّیبى اػتخَاًي ثشاػبع ٍخَد يب ػذم ٍخَد 
حلشُ يب هحل هشاس گیشی اػپشهبتَگًَي ثِ دٍ ًَع 
). 1891 ,reirGلَثَلي ٍ تَثَلي توؼین هي ؿَد (
ًحَُ ثٌبثشايي ثب تَخِ ثِ هـبّذُ ػبختبس لَثَلي ٍ 
اػتوشاس اػپشهبتَگًَي ّب، ػبختبس ثیضِ  هبّي 
 کلـک ساػتگشد ّوبًٌذ ثیـتش هبّیبى اػتخَاًي
اص ًَع لَثَلي تـخیق دادُ ؿذ.  )8731(تبکبؿیوب، 
) عي ثشسػي ثشخي اص 8831خذادای ٍ ّوکبساى (
ؿبخق ّبی هَسكَػیتَلَطيک ثیضِ هبّي ثٌي تبلاة 
ايي هبّي  ؿبدگبى ًیض ػبختبس لَثَلي سا دس ثیضِ
 هـبّذُ کشدًذ. 
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هتٌبػت ثب ٍضؼیت تخوذاى دس هبّي کلـک 
ساػتگشد کِ اص ًَع ًبّوضهبى اػت ٍ دس صهبى ّبی 
ي اص ًظش ثلَؽ دس آى ديذُ هختلق كَلیکَل ّبی هتٌَػ
ًیض ًـبى داد  هوبعغ ثبكتي ثیضِ ايي هبّیبى هي ؿَد،
دس ّش دٍ كلل تَلیذ هثل ٍ اػتشاحت داسای  کِ ثیضِ
اػپشهبتَطًض اػت اهب ؿذت ايي كؼبلیت ّب دس  كؼبلیت
دس هـبّذات  دٍ كلل ثب ّن هتلبٍت اػت.
ػلَل ّبی کلـک ساػتگشد  هیکشٍػکَپي ثیضِ هبّي
اػپشهبتَگًَي، اػپشهبتَػیت ّبی اٍلیِ ٍ ثبًَيِ، 
هـبّذُ ؿذًذ. ػلَل ّبی  اػپشهبتیذ ٍ اػپشهبتَصٍآ
ِ ثَدًذ ک ؼياػپشهبتَگًَي ثضسگتشيي ػلَل ّبی خٌ
  .دس توبم هشاحل چشخِ تَلیذهثلي حضَس داؿتٌذ
ٍ  کَچک تش ػلَل ّبی اػپشهبتَػیت اٍلیِ، کشٍی،
تیشُ تش اص ػلَل ّبی اػپشهبتَگًَیب ثَدًذ ٍ داسای 
ّؼتِ ثضسگ ّؼتٌذ کِ ثخؾ اػظن ػلَل سا اؿـبل 
هي کٌذ. اػپشهبتَػیت ّبی ثبًَيِ اختلاف 
اٍلیِ داسًذ ٍ هَسكَلَطی اًذکي ثب اػپشهبتَػیت ّبی 
اًذکي اص اػپشهبتَػیت ّبی اٍلیِ کَچک تش ّؼتٌذ. 
اػپشهبتَصٍآ  ثِ ثِ اػپشهبتیذ ٍ دس ًْبيت اػپشهبتَػیت
کِ کَچک تشيي ػلَل دس ثیضِ اػت تجذيل هي ؿَد. 
اػپشهبتَصٍآ ػبختبس گشد داسد کِ ثِ خَثي تَػظ 
ّوبتَکؼیلیي سًگ آهیضی هي ؿَد دس حبلي کِ دم 
) 5831(گذسی ٍ ّوکبساى ايي ؿَد. ثِ خَثي سًگ ًو
دس هشاحل سؿذ ثیضِ ػغ هبّي ثضسگ ػش، دس 
حل هختلق سؿذ ػلَل ّبی اػپشهبتیذ ٍ اهش
اػپشهبتَصٍا سا هـبّذُ کشدًذ، اهب ثیـتشيي تؼذاد ايي 
ػلَل ّب سا دس ثبكت کبهلا ثبلؾ ثیضِ ٍ دس كلل تَلیذ 
هثل ايي هبّي يؼٌي اٍاخش ثْبس ٍ اٍايل تبثؼتبى 
-lE) ٍ 4002ٍ ّوکبساى (  semoG ؽ کشدًذ.گضاس
) ثِ تشتیت دس گًَِ 1102ٍ ّوکبساى ( ywahkaS
 snedineG ٍ situcsinul syhthciedaicS(ّبی 
ًتبيح هـبثْي  sucitolin simorhcoerOٍ  )snedineg
 سا اسائِ دادًذ.
ؿبخق گٌبدٍ ػَهبتیک دس ثؼیبسی اص هغبلؼبت دس 
دٍسُ ّبی هختلق سؿذ تخوذاى ٍ ثیضِ هبّیبى 
؛ 5831ثشسػي ؿذُ اػت (ايگذسی ٍ ّوکبساى، 
 هبتیک خٌغؿبخق گٌبدٍػَ). 2931خلؼتجشی، 
دس كلل تَلیذ  کلـک ساػتگشد ّبی ًش ٍ هبدُ هبّي
 .هثل ثِ عَس هؼٌي داسی ثیؾ اص كلل اػتشاحت ثَد
اكضايؾ ايي ؿبخق دس خٌغ هبدُ هي تَاًذ ًبؿي اص 
 dna eeLاكضايؾ تؼذاد كَلیکَل ّبی صسدُ ػبصی (
) ٍ يب ثِ دلیل ٍخَد كَلیکَل ّبی آثذاس 2002 ,gnaY
ؿذُ دس هشحلِ سػیذگي ًْبيي ثبؿذ کِ دس عَل سًٍذ 
آثذاس ؿذى آة خزة کشدُ ٍ هوکي اػت ٍصى 
احت ثشػذ تخوذاى ثِ دٍ تب چْبس ثشاثش كلل اػتش
هبل اللْي ). 5891 ,zciwecaM dna retnuH(
) ثبلاتشيي هیضاى ؿبخق گٌبدٍػَهبتیک هبّي 3731(
 ثیبى کشد. ايگذسیؿبًک سا دس عَل دٍسُ تخن سيضی 
گضاسؽ ًوَدًذ کِ تـییشات ) 5831( ٍ ّوکبساى
ثیضِ ػغ هبّي ثضسگ ػش دس كلل  ISGؿبخق 
ؼجت ثِ تَلیذ هثل ثِ حذاکثش هوذاس خَد سػیذُ ٍ ً
ػبيش كلَل ػبل اختلاف هؼٌي داسی داؿت. 
) عي ثشسػي ػبختبس گٌبدی ٍ 2931خلؼتجشی (
تَػؼِ تخوذاى دس هبّي هبدُ ؿبًک صسد ثبلِ گضاسؽ 
دس هبُ کشد کِ ثبلاتشيي هیضاى ؿبخق گٌبدٍػَهبتیک 
ّبی ثْوي ٍ اػلٌذ (کوي پیؾ اص كلل تخوشيضی) 
صسدُ ػبصی ثَد کِ هبّیبى داسای كَلیکَل ّبی هشحلِ 
 بيي ٍ سػیذگي ًْبيي ثَدًذ. اًتْ
هشاحل  کلـک ساػتگشددس ثشسػي تخوذاى هبّي 
، ًَکلئَع، ٍصيکَل صسدُ َع، پشیي ًَکلئکشٍهبتی
هشحلِ اٍلیِ صسُ ػبصی، صسدُ ػبصی ثبًَيِ ٍ صسدُ 
 ايي ػبصی ثبلثیِ هـبّذُ ؿذ. دس ثشسػي گٌبد ًش دس
هشاحل اػپشهبتَگًَي، اػپشهبتَػیت اٍلیِ،  ًیض هبّي
اػپشهبتَػیت ثبًَيِ، اػپشهبتیذ ٍ اػپشهبتَصٍآ هـبّذُ 
کِ تٌَع ايي ػلَل ّب دس دٍ كلل تَلیذ هثل ٍ  ؿذًذ.
 ISG اػتشاحت کبهلا هتلبٍت ثَد. ّوچٌیي ؿبخق 
 دس دٍ كلل اختلاف هؼٌي داس ًـبى داد. 
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Abstract 
Among more than 600 fish species in Persian Gulf, Soles are considered as one of the most 
economically important species. These fish is different from other fishes in morphological, functional 
and structural organs and like many other flatfish are less well known. The present study was 
designed to investigate the histological structure of gonads of Sole (Euryglossa orientalis) in two 
breeding and rest seasons. 40 Sole fish were collected from Zangi estuary (located in Mussa creek in 
the north of Persian Gulf) in early July and early October(non- breeding and breeding seasons) 2013. 
After biometry, gonadal tissues were dissected and weighed to determine Gonadosomatic Index 
(GSI). Then fixed in Bouin 's solution. Histological specimens were transported to the histological 
laboratory. Tissue sections were prepared according to conventional methods include dehydration, 
clearing and paraffin. And then were cut down to 5 micron sections and stained. These tissue sections 
were studied by light microscopy . The result showed that different stages of germ cells in both male 
and female gonads. Although in breeding season mature cells were noticed, GSI index of testis and 
ovary in Sole  showed significant difference between the two seasons. 
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